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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa senantiasa kita panjatkan atas berkat 
rahmat serta inayah-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat berjalan dan 
terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan Rasulullah 
Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan terbaik yang menuntun umat manusia 
keluar dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Semoga kita selalu mendapat syafaat 
untuk memiliki ghiroh ang kuat untuk menuntut ilmu. 
Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
mensukseskan pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), 
diantaranya: 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M. Si., selaku kepala LPPM UAD yang telah 
membantu dan mengarahkan kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
3. Ibu Meita Fitrianawati, M. Pd., selaku dosen pembimbing lapangan. 
4. Bapak Drs. Sujadi selaku lurah di kelurahan Tirtomulyo yang telah memberi izin kami 
untuk menempati wilayah Dukuh Tluren. 
5. Bapak Sarjiya, selaku penanggung jawab padukuhan Tluren beserta staff yang telah 
mendukung seluruh program kerja yang dijalankan. 





7. Teman-teman divisi VIII.C.1 atas kerja sama dan kontribusinya dalam pelaksanaan hingga 
penyusunan laporan KKN. 
8. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dari pelaksanaan KKN hingga tersusunnya 
laporan ini. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini kami susun berdasarkan apa yang telah kami jalankan 
selama KKN di Padukuhan Tluren, Kelurahan Tluren, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul 
yang dilaksanakan selama 30 hari yaitu mulai dari tanggal 1 Februari hingga 3 Maret 2021. 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan 
mahasiswa dalam menempuh program pendidikan S1 yang telah ditetapkan oleh Universitas 
Ahmad Dahlan. Dengan demikian mahasiswa wajib mengikuti kegiatan KKN meliputi 
melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Seluruh 
kegiatan KKN dapat terlaksana dengan baik atas kerja sama dari berbagai pihak, terutama 
aparat desa dan masyarakat padukuhan Tluren. 
Penyusunan laporan ini kami menyadari masih banyak kekurangan, baik dari segi 
susunan serta cara penulisan laporan. Oleh karena itu, kami berharap atas segala kritik dan 
saran yang membangun demi kesempurnaan laporan KKN kami. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi para pembaca dan terkhusus bagi para penyusun laporan. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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